













  写真２　 余生紀念館付近に立つ川中島社祠説明板
28
  写真４　 奮起湖神社跡地に立つ説明板
  写真３　 来吉村 4隣 50号のララチ祠跡地
表１
旧支配地名 神社名 旧鎮座地 現在地 社格 創立年
1 台中州 台中神社 台中州新富町 台中市力行路 260号忠烈祠 国小 1911
2 　同 彰化神社 彰化市南郭 彰化市八卦山里八卦山路１之 2号 郷 鎮 1927
3 　同 能高神社 能高郡埔里街 南投県埔里鎮枇杷里中心 無 鎮 1940
4 　同 能高社 能高郡埔里街 南投県埔里鎮虎仔山地理中心点 末 鎮 1927
5 　同 霧ケ岡社 新高郡蕃地霧社 南投県仁愛郷霧社徳龍宮 祠 鎮 1932
6 　同 川中島社祠 新高郡蕃地川中島 南投県仁愛郷互助村清流部落 祠 鎮 1937
7 　同 埔里社 能高郡埔里街 南投県埔里鎮公誠路 27台糖工廠前 遙 鎮 1926
8 台南州 嘉義神社 嘉義市山子頂 嘉義市東川里山仔頂 172号忠烈祠 国小 鎮 1915
9 　同 ララチ祠 嘉義郡蕃地ララチ社 嘉義県阿里山郷来吉村４隣 50号 祠 鎮 1933
10 　同 奮起湖神社 嘉義郡蕃地 嘉義郡竹崎郷中和村奮起湖（後山） 無
11 台北州 基隆神社 基隆市義重町 基隆市中正公園忠烈祠 県 1911










Ｙ、三神 大極亭、八卦山文化歩道、旧参道入り口部分に 1895 八卦山抗日保台史蹟館 階段、参道
Ｙ、三神 国立埔里高級工業職業学校 醒靈寺に狛犬１対と燈籠６基
Ｙ、三神 虎仔山地理中心点 旧参道
Ｙ、三神 道教の徳龍宮 燈籠３基（全て彩色、内 1基は笠・宝珠なし）、燈籠の笠、階段、彩色・改変された鳥居は後補のものである
Ｙ、三神、Ａ 霧社事件余生紀念碑、余生紀念館 少し離れた所に神社の写真を含む説明板
公園 社殿基壇、手水鉢、鳥居礎石（？）
Ｙ，三神、Ａ 嘉義公園、射日塔（地下が忠烈祠） 斎館、社務所、手水舎、参集所、神輿庫、参道、狛犬１対、燈籠 11基、黒松 2本
Ｙ，三神、他４神 山林 無
山林（遊歩道） 本殿基壇、参道階段、鳥居台石、燈籠台石、説明板
Ｙ、三神、Ａ他 2神 中正公園、忠烈祠 狛犬 1対、玉垣、参道階段、燈籠台石２個
大国主命他 2神 世界文化遺産登録運動の一環として「金瓜石神社活化再利用計画」が進行中
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第 2代の跡地には、鳥居 2基、燈籠８基、旗幟台 2基、
拝殿基壇、拝殿石柱 10本、本殿基壇
　　　　　　創立年欄の「鎮」は鎮座年である。祭神欄の「Y」は北白川能久親王、「三神」は開拓三神、「A」は天照皇大神を表す。
